




Dalam rangka kegiatan perkuliahan Program KBK semester genap tahun akademik 
2019/2020, dengan ini Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Indonesia 
menugaskan :
DAFTAR NAMA STAF PENDIDIK TERLAMPIR
Sebagai Tutor bagi mahasiswa Fakultas Kedokteran UKI yang bertugas sesuai topik dan 
jadwal yang ditetapkan oleh Manajer Program Pendidikan Sarjana Kedokteran Fakultas 
Kedokteran Universitas Kristen Indonesia.
Demikian surat tugas ini diberikan kepada yang bersangkutan agar kiranya dapat 
dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.
Jakarta, 27 Februari 2020
Dekan
Tembusan :
1. Wadek I, II,III FK UKI
2. Manajer P2SK FK UKI
3. Koordinator Tutor FK UKI
4. Ka. Sub SDM FK UKI
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Universitas Kristen Indonesia
Fakultas Kedokteran
Lampiran Surat Tugas Dekan Nomor: /UKI.F5.D/ST/PP.5.2/2020
Kelompok Tutorial Program Pendidikan Sarjana Kedokteran (P2SK) 
Semester Genap Tahun Akademik 2019/2020
BLOK 4, 5, 6
KELOMPOK A
NO NAMA DEPARTEMEN
1 Prof. Dr. Dra. Yovita Harmiatun, AAnd Biomedik Dasar
2 Drg. Gemala Birgitta, SpPros I. P. Gigi 8i Mulut
3 Dr. Dra. Trini Suryowati, MS Biokimia Kedokteran
4 Dra. Lucia Sri Sunarti, MS Mikrobiologi
5 Dr. Dra. Rahayu Yekti, M.Biomed. Biomedik Dasar
6 Dr. Drg. Sri Rejeki, MS Biomedik Dasar
7 Romauli Tobing, SSi, Apt, M.Farm Farmakologi Terapi
8 Dr. Muhammad Alfarabi, M.Si., S.Si Biokimia Kedokteran
9 Fri Rahmawati, S.Si, M.Si Biokimia Kedokteran
10 Jap Mai Cing, S.Si., M.Si Biokimia Kedokteran
11 Evy Suryani Arodes, M.Pd., M.Biomed. Mikrobiologi
KELOMPOK B
NO NAMA DEPARTEMEN
1 Prof. Dr. Dra. Yovita Harmiatun, AAnd Biomedik Dasar
2 Drg. Gemala Birgitta, SpPros I. P. Gigi & Mulut
3 dr. Hayati M. Siregar, MS Farmakologi Terapi
4 Dra. Lucia Sri Sunarti, MS Mikrobiologi
5 Dr. Dra. Rahayu Yekti, M.Biomed. Biomedik Dasar
6 dr. Frisca Anggraeni Anatomi
7 Romauli Tobing, SSi, Apt, M.Farm Farmakologi Terapi
8 Dra. Uke Yohani Sukawan, MS Biomedik Dasar
9 Fri Rahmawati, S.Si., M.Si Biokimia Kedokteran
10 dr. Ratna Emelia Hutapea, SpAn Anestesi
11 Fransisca Sitompul, M.Farm,. Apt Farmakologi Terapi
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BLOK : 10, 11, 12
KELOMPOK C
NO NAMA DEPARTEMEN
1 Dr. dr. Mulyadi Djojosaputro, MS Farmakologi Terapi
2 Dr. med. dr. Abraham Simatupang, M.Kes. Farmakologi Terapi
3 dr. Adolfina R. Amahorseja, MS Kedokteran Komunitas
4 dr. Erica Gilda Simanjuntak, SpAn Anestesi
5 Drg. Merry R. Sibarani, SpKG I. P. Gigi & Mulut
6 dr. Keswari Aji Patriawati, SpA Ilmu Kes. Anak
7 Dr. dr. Bambang R. Suprayogi, SpTHT - KL Ilmu Kes. THT
8 dr. Sisirawaty, SpParK Parasitologi
9 dr. Dwi Karlina, SpKJ Psikiatri
10 dr. Marwito Wiyanto, M.Biomed, AIFM Biomedik Dasar
11 dr. Sri Udaneni Wahyudi, MS, SpMK Mikrobiologi
KELOMPOK D
NO NAMA DEPARTEMEN
1 Dr. dr. Mulyadi Djojosaputro, MS Farmakologi Terapi
2 Dr. med. dr. Abraham Simatupang, M.Kes. Farmakologi Terapi
3 dr. Yusias H. Diani, M.Kes. Kedokteran Komunitas
4 dr. Silphia Novelyn Anatomi
5 Drg. Merry R. Sibarani, SpKG I. P. Gigi & Mulut
6 dr. Dartri Cahyawari, SpDV Ilmu Kes. Kulit & Kelamin
7 dr. Maruarar Panjaitan, SpOG Obsgyn
8 dr. Wawat Hartiaswati, MS, PHK Anatomi
9 dr. Dwi Karlina, SpKJ Psikiatri
10 dr. Marwito Wiyanto, M.Biomed, AIFM Biomedik Dasar
11 dr. Desyria Simanjuntak, M.Kes. Kedokteran Komunitas
BLOK : 16, 17, 18
KELOMPOK E
NO NAMA DEPARTEMEN
1 Dr. dr. Tigor P. Simanjuntak, SpOG, M.Kes. Obsgyn
2 dr. Chyntia M. Sahetapy, SpS Neurologi
3 Dr. dr Forman Erwin Siagian, M.Biomed. Parasitologi
4 dr. Danny E. J. Luhulima, SpPK Pato. Klinik
5 dr. Fajar L. Gultom, SpPA Pato. Anatomi
6 dr. Nur Nunu Prihantini, M.Si Biokimia Kedokteran
7 dr. Januar Simatupang, SpOG Obsgyn
8 dr. Reine Natali Christine, Sp.M Ilmu Kesehatan Mata
9 Dr. dr. Robert Hotman Sirait, SpAn Anestesi
10 dr. Ida Bagus Eka Wija Utama, SpA Ilmu Kesehatan Anak
11 dr. Lina Marlina, SpTHT-KL Ilmu Kesehatan THT
KELOMPOK F
NO NAMA DEPARTEMEN
1 dr. Vidi Posdo Simarmata, MKK Kedokteran Komunitas
2 dr. Chyntia M. Sahetapy, SpS Neurologi
3 Dr. dr Forman Erwin Siagian, M.Biomed. Parasitologi
4 dr. Veronica N. K. Dewi Kalay, M.Biomed. Mikrobiologi
5 dr. Tiroy Sari Bumi Simanjuntak, SpPD Ilmu Peny. Dalam
6 dr. Nur Nunu Prihantini, M.Si Biokimia Kedokteran
7 dr. Linggom Kurniaty, SpFK Farmakologi Terapi
8 dr. Marjasa D. Dicky Newton, M.Kes. Pato. Anatomi
9 dr. Christine Handayani, SpA Ilmu Kesehatan Anak
10 dr. Tjio Ie Wei, SpKF Farmakologi Terapi
11 Dr. med. Jannes Frtiz Tan, dr, SpM Ilmu Kesehatan Mata


